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Lfi FIESTA DEL ñRBOL 
Un año y otro, y lo mismo hicimos 
en éste--18 de Enero— , venimos recor-
dando y alentando la celebración de 
esta fiesta, y podemos estar satisfechos 
de que unas veces por propia convic-
ción y otras merced a esa insistencia, 
nuestros ediles de ayer y de hoy, casi 
siempre recogieron la hermosa idea y 
la fiesta se celebró con entusiasmo, 
siendo fruto de ella la ya abundante y 
lozana arboleda que puebla nuestras 
afueras por la parte de poniente. 
La cruzada por la repoblación forestal 
es una gallarda empresa de los tiempos 
modernos, que percatados del daño 
enorme que se ha venido haciendo en 
ios últimos siglos, persiguiendo sañuda 
e ignorantemente al árbol bienhechor, 
promueven la rehabilitación de la 
planta, la protección decidida a la mis-
ma, su conservación y reproducción, 
pues sabiendo que ella modifica el 
clima, regula los efectos de las lluvias, 
purifica la atmósfera y, en fin,, defiende 
la agricultura, reconocen que es un 
deber y una necesidad repoblar de 
árboles los campos, para que disfruten 
de sus beneficios las futuras genera-
ciones. 
Es una gran obra altruista, por la que 
quedará de nuestra época un perenne 
recuerdo de cultura y desinterés, más 
hermoso y duradero que muchos 
hechos, que pretenden pasar a la Histo-
ria y que apenas dejarán en sus páginas, 
alguna huella. 
Este año, como los anteriores, tuvo 
lugar en el paseo de Alfonso XIII, e! 
domingo anterior, la simpática fiesta. 
Congregáronse allí todas las niñas y 
niños de las escuelas nacionales, con sus 
respectivos profesores, un público nu-
meroso y las autoridades locales, asis-
tiendo también don Antonio Quintana, 
jefe de la sección de primera enseñanza, 
y don Francisco Verge, inspector-jefe, 
que expresamente vinieron de Málaga a 
tal objeto. 
Dirigió breves palabras al público el 
alcalde, señor Moreno, diciendo se 
congratulaba del espectáculo tan agra-
dable que a su vista ofrecía el admira-
ble conjunto, y que si un precepto legal 
obligaba a los Ayuntamientos a celebrar 
la Fiesta del Arbol (R. D.- de 5 de Enero 
de 1925), aun caso de que este no 
existiera, también se celebraría, ya que 
es una de las diversas maneras de hacer 
patria, aspiración que él siente y que 
desea ver realizada con el apoyo siem-
pre necesario de los ciudadanos. 
El secretario de la Universidad Cató-
lica, doctor Rodríguez Lario, habló 
elocuentemente del acto que se llevaba 
a cabo, estimulando a todos a prose-
guir con ardor esta labor admirable y 
de la que han de obtenerse copiosos 
frutos. 
Finalmente, hizo uso de la ^ palabra; el 
inspector-jefe, que, buen conocedor de 
las necesidades.de la escuela, tuvo frases 
de gratitud y aliento para las autorida-
des y maestros, que no necesitan de 
estimulo para dedicar sus energías al 
estudio de este vital problema, hoy 
felizmente resuelto en esta ciudad. 
Terminó con palabras acertadísimas, 
hablando de la escuela de Cauche, tanto 
tiempo cerrada, y que merced al con-
curso de las autoridades pronto será un 
hecho su funcionamiento. 
Al finalizar los oradores escucharon 
prolongados y merecidos aplausos. 
Seguidamente fueron cantados los 
himnos al árbol y a la bandera, acom-
pañados por la Banda de música, y fué 
esta parte de la fiesta tan grata, que al 
terminar resonaron entusiastas aplausos, 
digno premio a l trabajo que en la pre-
paración de los chicos ha tenido el 
maestro nacional y competentísimo 
músico don Carlos Fernández. 
Después se realizaron las plantacio-
nes; y los escolares fueron obsequiados 
con una suculenta merienda. 
El alcalde invitó a almorzar en el 
hotel Colón a los maestros y autorida-
des, sirviéndose un menú que justificó 
una vez más la fama que goza este 
establecimiento. 
Y ahora hemos de recordar a los 
muchachos, hombres de mañana, el 
texto de la admirable carta que un día 
dirigiera a los niños de Riela, congrega-
m m t Q Q 
IDulticopiador Ultraperfeccionado. 
V e a usted a M u ñ o z y le e x p l i c a r á s u r á -
pido y cur ioso manejo . 
dos con el mismo f:n, aquel inolvidable 
patricio don Joaquín Cosía, gloria de la 
raza hispana: 
«Son los árboles obreros incansables 
y gratuitos cuyo salario paga el cielo, 
que no se declaran en huelga, ni ento-
nan el himno de Riego, ni vociferan 
gritos subversivos, ni infunden espanto 
a las clases conservadoras, ni socavan 
los cimientos del orden social. Para 
ellos la cuestión social no está en que 
los exploten, sino al revés: en que los 
hagan holgar. 
¡Y cuán variadas son sus aptitudes y 
cuán solícitos sus cuidados para el 
hombre! Ellos hacen tablas y vigas, 
hacen lefia, hacen carbón, hacen alcohol, 
hacen azúcar, hacen pan, hacen sidra, 
hacen aceite, hacen cacao, hacen café, 
hacen jarabes y refrescos, hacen seda, 
hacen quina, hacen papel, hacen caucho, 
hacen forrajes, hacen uvas, trigos, dáti-
les, naranjas, melocotones, cerezas, pe-
ras y manzanas; hacen tierra vegetal, 
hacen manantiales, hacen oxígeno, hacen 
salud, hacen pájaros y flores, hacen 
poesía, hacen hogar, hacen sombra, 
hacen país... 
En otro orden, el señor maestro os 
ha enseñado que hay en lo que llama-
mos «nuestra» Península una colonia, 
que es Oibraltar; una república, Ando-
rra, y un reino, Portugal, que no de-
penden de la soberanía española, y yo 
quiero deciros qué existen en el solar 
ibérico otros muchos, de bastante más 
cuenta que esos, donde tampoco domi-
namos nosotros, y que nos es fuerza 
conquistar: el reino sahárieo de la lan-
gosta, que periódicamente rebasa sus 
fronteras e invade nuestro territorio 
propio, como en otro tiempo los almo-
hades y los almorávides de Africa; el 
reino del fuego abrasador: el reino del 
granizo y de la helada; el reino de la 
inundación; el reino de la marisma; el 
reino de las arenas voladoras; el reino 
estepario de la sal Oauber; el reino, 
cada vez más dilatado, de la roca desnu-
da ;y torrentera. Para conquistar estos 
Estados Unidos el soldado es el árbol; 
el general, el hombre. En eso, pero 
nada más que en eso, os permito, que-
ridos niños, jugar a los soldados... 
No os distraigáis, como algunos 
hombres, en labrar flores de trapo o 
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¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
6LflXO. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y y i tramarinos . 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S. A . - A v e n i d a Pí y Margal l , 1 2 . - - M a d r i d . 
de papel; colaboradores en el plan di-
vino de la creación, haced flores de 
verdad, de las que nacen, viven, se 
agotan y granan; con el alealde, con el 
médico, con el juez, con vuestros pa-
dres y hermanos mayores, seguid con-
virtiendo los llamados Juegos Florales 
en Juegos Frutales. Proteged el árbol, 
como él os protege y sirve a vosotros, 
y ayudadle a crecer y a multiplicarse.» 
EXCURSIÓN CIENTÍFICA 
UNA C O n F E R E T í C l ñ 
La presentación de don Juan Caran-
dell quedará hecha con sólo recordar 
sus prestigios'; de la literatura y !a Cáte-
dra, los que por sí solos son bastantes 
para rendirle un homtnaje espiritual, 
el más ju^to. 
Es el señor Carandell, que con su 
reciente visita al pueblo de Antequera 
tanto lo honrara, por sus simpatías hijas 
de su exquisito trato social, siempre 
franco, siempre afable, y en ningún caso 
desmentido; de conversación atrayente, 
culta y amena; amigo cariñoso, al extre-
mo que a su fina penetración se ocultan 
defectos muy culminantes de los amigos 
objeto de sus preferencias, entre tos 
que se cuentan el que suscribe... Gracias, 
mi buen amigo. 
Hará como unos dos años que don 
Juan publicó lu rinosa e interesante 
monografía dedicada a la Penibética 
andaluza, la que por su construcción 
eminentemente calcárea y macizos que 
forman sus elevadas montañas, de ma-
nera magistral la describiera, dejándo-
nos de ella lucida memoria, rica en 
detalles, y de los mayores encomios 
merecedora. En la misma no olvidó 
hablar de nuestro maravilloso Torcal, 
que el mundo admira. 
En los primeros días del mes que 
corre, en científica conferencia de pro-
yecciones acompañada, en el Círculo 
Mercantil, centro siempre con sus puer-
tas de par en par abiertas para acoger 
con exquisita benevolencia a los hom-
bres de profundos talentos y amplia 
cultura, el conferenciante puso al alcance 
de todas las inteligencias allí agrupa-
das—personas tantas en húmero que en 
la sala no cogían—, con elocuencia que 
en momento alguno no decayó, nos: 
habló de los efectos destructores que al 
correr las aguas producen en las rocas, 
dejando a su paso señales tan visibles, 
cual pueden contemplarse en el Tajo de; 
Ronda (Málaga), Alhama (Granada), y 
los Gaitanes. E! denso velo que cubre 
tiempos tan lejanos ¡os imprecisan. Pero 
si hemos de dar crédito a algunos auto-
res que de geología se ocupan,la Tierra 
cuenta una existencia de doce millones 
de años, no siendo, pues, extraños los 
efectos señalados. 
El señor Carandell, luego, hace atina-
da descripción de ios elementos de 
erosión, entrando como factor principal 
las aguas pluviales, con el oxígeno y el 
ázoe, de los cuales una parte forman el 
aire que respiramos. El hidrógeno que 
se encuentra en combinación con el 
oxígeno formando el agua. Añádase a 
estos elementos las nieves, las escarchas, 
arenas que los aires arrastran, todos 
causas de pulimentos, y que desgastan-
do las materias blandas ponen al des-
cubierto las líneas divisorias de los 
espatos, cuyos conjuntos forman los 
callejones y mesas del Torcal, además 
de otras formas raras y caprichosas que 
la imaginativa ve allí donde no existen. 
Y por último, el culto don Juan nos 
trae a la memoria las conchas fósiles 
que por toda la zona de la Torre del 
Hacho, cortijo de! Gayumbar y llanos 
de la Magdalena se encuentran, y que 
tienen sus valores del período terciario. 
Y añade, que cuando un lago inmensa-
mente grande cubriera la vega, sirvién-
dole de acantilados en la parte Sur las 
sierras del Torcal y Chimeneas, en cuyas 
aguas nadaron familias de tiburones y 
otros animales de mayor tamaño, bien 
puede asegurarse que moluscos y peces 
fueron anteriores al hombre, pues 
Dios en su grande sabiduría, y para 
alimentación del mismo hombre, no 
pudo dejar olvidado la fauna y la flora, 
elementos constituyentes que dieran 
vida a la Humanidad. 
Dirijo en estas líneas un ruego a mi 
distinguido amigo, consistente en que a 
mi memoria—ya muy decaída—se esca-
pan algunos datos de su nunca bien 
alabada conferencia, la que no siempre 
gloso, y si de mi cuenta expongo mani-
festaciones que de mis excursiones fue-
ron fruto. Perdón por el atrevimiento. 
Reciba mi extrañable amigo la expre-
sión de mi sincera simpatía, y un efusi-
vo abrazo de su admirador 
MARTÍN ANSÓM. 
Antequera 11-3-925. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Dia 23. —D.a Remedios Enriquez, por 
doña Virtudes Mansilla. 
Día 24. —D. Fernando Enriquez, por 
la señora Condesa del Castillo del Tajo. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Dia 25.—D. Salvador Muñoz, por sus 
padres, 
Dia 26.—D. Manuel Morales, por sus 
padres. 
Dia 27. —D. Juan López, por sus pa-
dres. 
CAPILLA DE LAS HERMANITAS 
Dia 28.—D. José García Berdoy y 
señora, por el Iltmo. Sr. D. Francisco 
Gsrcía Sarmiento. 
Dia 29. —D. José García Berdoy y 
señora, por el Iltmo. Sr. D.José García 
Sarmiento. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
Imacenes de prmoles Racionales y Extranjeros 
B l a n c o s y d ® C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, t a m a ñ o s 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la const rucción y eban i s t e r í a . 
L A R I D A S 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R . E N T R E G A S I N M E D I A T A S . 
F r e t n o i s o o 3 . d e l a , ( D s ^ m i p e i 
L u í s de V c l á z q u c z , 5. — M Á L A G A 
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n mi madre, en su 
onomástico 
Deja, madre, que te cante 
Este bardo peregrino, 
Y que endulce tu camino 
Con mi copia más radiante. 
Deja que mi pecho amante, 
Saciando sus ilusiones. 
Arranque las aflicciones 
Que te produce el quebranto 
Y enjugue tu amargo llanto 
Al rumor de mis canciones... 
De tu recuerdo al favor. 
Volar quisiera a tu lado, 
Y allí quedarme embriagado 
Arrullado por tu amor. 
Para ahuyentar mi dolor. 
No tengo más embeleso, 
Que el amor que te profeso 
Expresarte con locura, 
Y en tu boca santa y pura 
Depositar algún beso... 
Yo he gustado cosas bellas 
En mis noches de soñar. 
Que quise, amante, cantar 
Al fulgor de las estrellas; 
Mas mi pena, no con ellas. 
Ni mis dolores mitigo. 
Que en las noches sin abrigo, 
De tristeza y desconsuelo. 
No tengo mayor consuelo 
Sino en el soñar contigo... 
Tú me infundiste el amar, 
Y me infundiste el sentir, 
Y en mis horas de sufrir 
Me acostumbraste a cantar. 
A ti te debo el rimar 
Y la antocha de la Fe; 
Por ti amé, sentí, esperé 
Y voy corriendo mi trecho 
Haciendo altar de mi pecho 
Para alfombra de tu pie... 
El sol se viste de oto 
Y los valles de verdor 
Pero no hay luz, ni hay fulgor 
Para nú, que ausente lloro. 
No habrá para mi tesoro, 
Ni bien que a mi dicha cuadre. 
Cuando venga y me taladre 
Mi corazón el quebranto. 
Como evocar con mi canto 
El recuerdo de mi madre... 
F. Antonio P. BLANCO. 
La Cruz Blanca del Tajo 
LEYENDA EN PROSA 
(Continuación.) 
No pudo resistirle ésta más que unos 
momentos. Bajó la cabeza, y sus meji-
llas sonrojáronse súbitamente, al mismo 
tiempo que empezó a sentir un vago 
anhelo, un deseo oculto; pero vivo, 
ardiente, inesperado, y 'que tenia que 
confesarse, que nunca lo había sentido 
con su esposo. 
—Qué,¿os va interesando el relato?— 
me preguntó el desconocido ^con una 
sonrisa, con un si es no es, que nunca 
podría interpretar, 
—Sí—le contesté.—Pero siga. Lo 
1 cuenta usted bastante bien y... 
—Lo cuento tal como fué—me inte-
rrumpió glacialmente mi interlocutor— 
y todo es la más pura verdad, que en 
mi vida haya podido salir de mis labios. 
Prosigo...: 
Don Gonzalo se sorprendió dé aque-
lla belleza, y ya cuantas veces cruzó 
con el grupo de ellas, devoró con la 
vista el bello semblante sonrojado, de 
doña Sol, 
Pero ésta no levantó la cabeza más. 
Solamente a la última vuelta, fijó los 
ojos en don Gonzalo, con una tan 
muda, pero elocuente mirada, que don 
Gonzalo creyó perder la cabeza y la 
razón de gozo, 
A poco salía don Lope, y con su 
esposa se encaminaba a su casa, Don 
Gonzalo los siguió ocultamente y pudo 
ver dónde vivía ya desde aquel momen-
to su dama. No le inquietó para nada, 
la presencia de don Lope, y el que la 
llevara cogida de ios pliegues de ia 
manga de su vestido de fina seda de 
Holanda, Creyó que era su padre; pues 
tal cosa parecía don Lope, con sus 
sesenta y cinco años y al lado de ella. 
— Ahora bien; el sitio donde vivían 
era este precisamente, en aquella porta-
lada que se ve ailí —me dijo el desco-
nocido, señalándome un amplio porta-
lón de acceso a una vieja casa, en cuya 
parte superior campeaba un viejo escu-
do nobiliario, con un casco o cimera, y 
unas espadas entrecruzadas, y que dis-
taría de nosotros unos cincuenta metros. 
Don Gonzalo volvió desde entonces 
todas las noches, Pero la bella dama 
se mostraba insensible; nunca salió a su 
balcón, ni nunca contestó de alguna 
manera a su rendido galán. 
Pero por fin una noche salió. Creyó 
morir de alegría don Gonzalo, y enton-
ces desde la calle, qué tiernos madriga-
les no le diría, qué bellas poesías no le 
trovara, que doña Sol accedió a su 
amor, dejándole un guante, que e i a la 
señal que en aquellos tiempos se usaban 
para tales casos. 
Entonces don Gonzalo besó con 
frenesí el diminuto guante: lo apretó 
contra su corazón como si con ello 
quisiese calmar su ardor, y embozán-
dose en su capa de fino paño de 
Uüech—era invierno, señor, y de los 
más crudos y cerrados—se encaminó a 
su hospedaje. Poco pasos había dado, 
cuando surgió ante él otro caballero 
igualmente embozado, y que, para abre-
viar, no era otro que don Lope. 
Don Gonzalo le intimó a que le deja-
ra libre el paso; don Lope contestó que 
no, pues era el esposo de doña Sol, y 
tenia que guardar su honor, diciéndole 
al mismo tiempo que le diera el guante 
que su esposa le había arrojado. 
Don Gonzalo contestó que sería harta 
locura, dar la prenda que su noble dama 
amada le había entregado; y don Lope 
insistió aún más. 
Resultado de todo esto, fué que los 
dos desenvainaron sus espadas dispo-
niéndose a morir, antes que ceder cada 
uno en sus pretensiones, y ya se iban 
a acometer, cuando don Lope dijo que 
allí no era posible: que en un sitio que 
él conocía, les sería más fácil el dirimir 
sus cuestiones. 
Accedió don Gonzalo, y don Lope lo 
trajo a este mismo sitio donde está 
usted ahora, haciendo que su rival 
volviera la espalda al precipicio. 
Rápidamente hablaron las espadas; 
centellearon las hojas a la débil luz de 
ese Cristo tallado que tenemos allí en ia 
esquina, y las cazoletas al chocar des-
pidieron chispas cegadoras, que en nada 
amenguaron el valor de los comba-
tientes. 
Don Gonzalo era más diestro, mien-
tras que don Lope, más viejo, cansado 
ya, no podía resistir. Entonces urdió 
la traición, como el último recurso a que 
podía acogerse. 
Reuniendo sus últimas fuerzas, en un 
postrer esfuerzo, acometió a la desespe-
I | | Infante 0. Fernanilo, 22 y 24 
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rada. Se tiró a fondo. Don Gonzalo 
paró en cuarta; recobróse prontamente 
y dirigió, cosa no permitida y con las 
dos manos, un sablazo a la cabeza de 
plano. Don Gonzalo sorprendido, para 
pararlo, no tuvo más remedio que dar 
un salto atrás. Ya no distaba del abismo 
ni un metro. Antes de que pudiera 
reponerse, ya don Lope, haciendo 
correr su espada hasta la cazoleta y 
pretendiendo desarmarle con un golpe 
en la muñeca, se había tirado dos veces 
seguidas a fondo. La primera la paró 
don Gonzalo en cuarta algo corrida; 
pero la segunda, para defenderse, tuvo 
que dar un paso atrás, a! mismo tiempo 
que retorcía el cuerpo. Estaba precisa-
mente en el mismo borde del abismo... 
El -desconocido hizo una pausa y 
calló. Yo estaba anhelante, y mis sienes 
parecía iban a estallar; nerviosamente 
le atajé: 
—¡Siga! ¡Siga! Por lo que más quiera. 
El desconocido rezongó, por lo bajo, 
unas palabras que no oí, y en seguida 
reanudó el relato. 
Entonces don Lope se agachó; fingió 
que el otro lo había herido. Don Gon-
zalo cesó de defenderse, y quedó con 
la espada inmóvil y baja. Este era el 
momento que don Lope esperaba; cogió 
una enorme piedra que dos hombres no 
podrían levantar, y con una fuerza que 
nadie hubiera creído en él, la levantó 
más rápido que el rayo, y se la lanzó 
al pecho a don Gonzalo. 
(Continuará.) 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
T A L L E R DE MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
DEL PAlS Y EXTRANIEROS 
Román González fonseca . Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Láp idas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUEHA 
rvi s: o i D o R E S , s 
R. I. t P. A. 
LA SEÑORA 
No se (l0vuelven los originales, ni acerca 
de tilos se sostiene eorresvondencia. 
d; 
Viuda de Q. Antonio Checa Castellanos 
F a l l e c i ó el 19 del actual, a los 82 
a ñ o s de edad; d e s p u é s de recibir los 
Santos Sacramentos. 
S u Director Espiri tual; hermanas 
po l í t i cas ; sobrinos; sobrinos po l í t i -
cos y albaceas, 
ruegan a las a lmas piado-
sas una o r a c i ó n por el alma 
de la finada. 
Para libros y objetos religiosos, 
E L SIGLO X X 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
Trajes confeccionados, desde 25 pfas. 
Abrigos « « 40 « 
Pellizas « « 15 « 
Gabardinas « « 90 « 
Trajes a medida « 50 « 
Abrigos « « 75 « 
Gabardinas « « 120 « 
cortan trajes, de balde, a los clientes de la 
y se confectíonan desde 20 pesetas. 
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SECCION DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas ian considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 
de su valor. 8¡ quiere vestir bien y barato, visite 
S A B E R D U N 
m 
(0 
La tumba de Cutankamen 
La anunciada proyección de las foto-
grafías que dejó en España Mr. Cárter, 
descubridor de la interesante tumba del 
faraón egipcio, hubo de celebrarse al 
fin, dividiéndola en dos veladas, en las 
noches del miércoles y viernes, dado el 
gran número de ellas. 
Huelga decir que ambas noches la 
concurrencia al salón Rodas fué selecta 
y numeresa, viéndose ocupados los pal-
cos y muchas butacas por el sexo fe-
menino, en honor del cual el Ayunta-
miento costeó la orquesta. 
Pata ilustrar al auditorio en la aquí 
poco conocida ciencia que pretende re-
construir la vida del Egipto de hace 
más de tres mil años, habló con gran 
sencillez y erudición el señor Alcalá 
Espinosa, dándonos cuenta del estado 
de ios estudios egiptológicos, y luego 
leyó la conferencia dada en Madrid por 
Mr. Cárter, al mismo tiempo que en 1H 
pantalla aparecían los diversos momen-
tos de los descubrimientos recientes, la 
tumba de Tut&nkamen, propiamente di-
cha, y los objetos encontrados en e!la, 
admirándose varios de éstos por su 
extraordinario mérito artístico. 
El señor Alcalá fué objeto de cariño-
sos aplausos de! público, al terminar 
las conferencias, por su acierto en la 
gestión de traer a ésta las proyecciones 
citadas y por su actuación somera JI 
clara, que ha puesto nuevamente de 
manifiesto su gran cultura. 
Al siempre interesante asunto de es-
tas conferencias dedicarán queridos co-
laboradores nuestros, algunos artículos 
en números sucesivos. 
«GRANADA GRÁFICA> 
Nos hemos visto honrados con la 
visita a nuestra Redacción de la impor-
tante revista cuyo título encabeza estas 
líneas. 
«Granada Gráfica» es una publica-
ción que honra a las artes gráficas de 
nuestra región y a la vez a la Prensa 
ilustrada española, pues la selección de 
dibujos y fotografías que figuran en sus 
páginas, se halla pulcramente impresa, 
mereciendo especial mención el bello 
grabado de la portada, a tres tintas. 
La parte literaria, informaciones di-
versas y amenidades, hace interesantí-
simo el último número de dicha revista-
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m i C H E L Í N : F 1 S K : G O O D - Y E A R 
D Ü N L O P : Ü N I T E D - 5 T A T E S : B E R G O Ü G N A N 
D I V I N A P A S T O R , n ú m e r o 8 
A C E I T E S S P I D O L E I N E 
y M O B I L O I L de IfacuumQüCompany 
G A S O L I N A M O T O W A F T A 
11 S A N ü U I 
E L M E J O R D E L O S C H O C O L A T E S 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Haga por visitar el Establecimiento 
ra .1 5is e^ ^^AJ ^^ 9w^  
y e n c o n t r a r á una gran expos ic ión de 
conservas de frutas de todas ciases, al natural y en a lmíbar . 
Gran surtido en conservas de hortalizas para In temporada actúa!.-- Conser-
vas de carnes y pescados. —Extenso surtido en Qaiietas y Bizcochos de 
acreditadas marcas—Especialidad en el «ROYAL BISCU1T> de Oiibet, a 
75 céntimos cajlta.—Cafés ciudos y tostados.—Chocolatt s con canda y 
vainilla; con leche y almendra.—GLAXO.-CACAO.—MAlZENA.—Post>e 
y flan IDEAL.—JAMONES, QU£SOS y EMBUTIDOS.-Mantequillas del 
reino y extranjero.-ARROZ Bomba; Lentejas de Castilla;; Habichuelas de! 
Barco.—Frutas secas; puíés y tapiocas. 
Pida V. Tomate al aalaral lie la M e l a j i t Ealalwa a 50 tis. Lata le i lo Hilo 
francisco Gómez Sanz.-QvelaryCíd, 2 imams) 
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Para Primavera y Verano. 
Pictorial Review, Embroidery, Maga-
zine: el álbum más selecto y extenso 
en dibujos de adornos y bordados, 
para vestidos de señora y niños, con 
infinidad de combinaciones y colores. 
Star, vestidos para señora desde lo 
más «chic>; 59 páginas, Infinidad de 
ellas en colores. 
Suzanne, 600 modelos señora y niños; 
es álbum de los más prácticos por 
su diversidad de estilos, y además 
contiene una plancha-patrón gratuito. 
París Succés, una selecta colección de 
modelos parisinos y sombreros. 
Fashion Book, (Pictorial); 74 páginas 
de escogidas modas para señora, y 
contiene además variados modelos 
para pequeños y también bordados. 
Les Modes d'feté, 50 páginas de vesti-
dos, sombreros y adornos, a cual 
más bellos, para señora y niños. 
Patrons franjáis «Echo», 52 páginas 
con una gran selección de modelos 
en colores y patrón gratuito. 
Patrons franjáis <6cho», para niños 
y jóvenes de ambos sexos, con in-
finidad de páginas en colores. 
Además mensualmenfe se reciben una 
variedad de catálogos de las grandes 
modas parisinas, inglesas, etc., en 
«EL SIGLO XX>. 
EL SAL DE ANTEQUERA 
n u i ñ 
PETICION DE MANO 
Por dona Dolores Ortega, viuda de 
Ruiz, y su hijo don José, ha sido pedida 
la mano de la distinguida y bella seño-
rita Teresa Rojas Pérez, para su hijo y 
hermano, respectivamente, don Francis-
co Rui/. Ortega. 
La boda se celebrará en breve. 
LETRAS DE LUTO 
El pasado martes dejó de existir don 
José Burgos Gallego, padre de nuestros 
amigos don Juan y don José Burgos 
Fernández, y político de don Francisco 
Ruiz Terrones, don Francisco Palma 
García y don Francisco Maqueda Aguí-
lar. El entierro se verificó en la tarde 
del miércoles, concurriendo gran nú-
mero de amigos de la familia doliente. 
Descanse en paz el finado y reciban 
aquellos señores, su viuda y demás 
parientes nuestro sentido pésame. 
También falleció ayer, a la edad de 
82 años, la señora doña Rosario Pérez 
Fernández, viuda que fué de don Anto-
nio Checa Castellanos. (D. E P.) 
Acompañamos a sus sobrinos y demás 
familia en su pesar. 
UN TELEGRAMA 
En la Comandancia militar de la plaza 
se nos ha comunicado, para su publica-
ción, el siguiente telegrama, fechado 
el día 20 y recibido ayer mañana, del 
señor general-gobernador de la pro-
vincia: 
«Subsecretario Gobernación telegra-
fía hoy: «Habiendo firmado S. M. real 
>decreto aprobando Estatuto provincial 
>puede V. S. autorizar publicación en 
, >Pren5a.»— Lo que traslado para cono-
cimiento y efectos.» 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, doña Dolores de la Torre Prado, 
esposa de nuestro querido amigo don 
|osé López Sorzano. A la neófita se ie 
impondrá el nombre de María de los 
Dolores. 
También ha dado a luz una nena, la 
esposa de nuestro estimado amigo don 
Diego Barón Robledo. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Terminaron con gran brillantez y so-
lemnidad las funciones de Santo Do-
mingo, en que, como ya dijimos, pre-
dicaba el elocuente orador señor Rodrí-
guez Laiio, secretario de la Universidad 
Católica. 
El día 28 comenzará en la iglesia del 
Carmen la novena a Nuestra Señora de \ 
la Soledad, estando encargado de los | 
sermones vespertinos el R. P. Fr. Fran- i 
cisco Orduña, agustino, que ya el año | 
anterior predicó en la misma iglesia. 
El tradicional septenario de Cuares- ; 
ma, en Belén, ha tenido este año la 
modificación de no haber sermones 
más que en las tres tardes últimas, que 
serán el 1, 2 y 3 de Abtil, estando a 
cargo del P. ñstebanell, de Málaga. _ 
El primer día citado será la función a 
:;Í~ seis v cuarto, y ios dos siguie; iti 
¡as seis y tres cuartos. El viernes de 
Dolores se celebrará misa cantada a las 
diez y media. 
BODA EN TEBA 
En la cercana villa de Teba, se cele-
bró el día 19 el enlace matrimonial de 
la bella señorita Dolores Hidalgo Vegas, 
con don juan Moyano Torres, estimado 
amigo nuestro. 
Al objeto de asistir a la boda, se tras-
ladaron en automóviles a dicho pinto-
resco pueblo numerosas personas de 
ésta, pertenecientes a las familias de los 
¿onírayentes y a sus amistades. 
La ceremonia tuvo lugar a las nueve 
de la mañana, en la hermosa iglesia pa-
rroquial de ia Santa Cruz, dando la ben-
dición nupcial y celebrando la misa, el 
doctor don Antonio Hidalgo Vilaret, 
primo de la novia, y siendo padrinos 
los hermanos de la misma, don José Hi-
dalgo Vegas y su esposa doña Rosario 
Gil Escalante. De testigos actuaron don 
José Golfín Sevilla, don Francisco Cor-
dón Rosas y don Antonio Gallardo 
Pena (ausente). 
Terminado el acto, y en automóvil, 
se trasladaron todos a la'magnífica finca 
de Guadai-Teba, en donde se obsequió 
a todos con dulces y bebidas, primera-
mente, y después con un almuerzo 
espléndido, con honores de banquete. 
Entre ios que se hallaban presentes 
recordamos a las simpáticas jóvenes 
Paca Moyano, Dolores García, Virtudes 
Vegas, Virtudes Ríos, Trinidad Ríos y 
Viruides Hidalgo; doña Dolores Vegas, 
de Montero; don Francisco Hidalgo 
Campos y esposa, padres de la novia; 
don José Moyano Hidalgo y esposa, 
padres del novio; don José Hidalgo Vi-
laret y señora; don José y don Curro 
Durán Peñalver, don Agustín Casco, 
don Miguel Cañas, don Manuel Cordón 
y esposa; don Manuel, don Francisco y 
don Adolfo Hidalgo Vegas, don Fran-
cisco Visconti, don Antonio, don José, 
don Ramón y don Matías Vegas Ríos, 
don Eduardo del Río, don Jaime Mu-
ñoz, don José Sastre y don Alfredo Sán-
chez, y otras muchas personas más. 
Por la tarde y en Bobadiiia, tomó el 
nuevo matrimonio el exprés para Cór-
doba, en cuya capital, Sevilla y proba-
blemente Ceuta, piensa pasar su luna 
de miel, que le deseamos sea eterna. 
OTRAS BODAS 
A las dos y media del pasado domin-
go 15, y en la iglesia de San Sebastián, 
contrajeron matrimonio la hermosa 
joven Josefa Melero Campos, y el indus-
trial don José Arjona Muñoz, siendo 
apadrinados por don Juan Romero 
Román y esposa, y sirviendo de testigos 
para la firma del acta, don Francisco 
Ch eca Martín, don Enrique López Fuen-
tes y don José Ramírez Lara. 
Después del refresco que se sirvió a 
los invitados en la casa de la contra-
| yente, salieron los novios para Córdoba 
I y Sevilla. 
¡ Deseamos que tengan muchas felici-
' dades en su nuevo estado. 
i También, el día de San José y en la 
i iglesia parroquial del Arcángel San 
i Miguel, ha tenido lugar la ceremonia 
nupcial de la simpática joven Teresa 
González Martínez y el industrial don 
José Gallardo Ruiz. Apadrinaron a los 
contrayentes don Rafael González Mar-
tínez, hermano de la novia y doña 
Araceli Burgos Rodríguez, y fueron 
testigos don Manuel Matas, don Alfonso 
Conejo y don José del Pino Paché. 
Al nuevo matrimonio deseamos larga 
luna de miel. 
ENFERMA 
Hoy vendrá de Granada el doctor 
Vega Rabamlios, al objeto de practicar 
una operación ginecológica a la señora 
del doctor don Juan Jiménez. 
Hacemos votos por el buen éxito de 
la delicada operación. 
DE VIAJES 
Han pasado unos días en ésta don 
Juan López Gómez y sus hijos los te-
nientes de Infantería don Pedro y don 
Antonio López Perea. 
También estuvo en ésta breve tiempo 
el exdiputado don José de Luna Pérez. 
Ha pasado en Granada unos días con 
su familia, el doctor don Rafael Rosales. 
Ayer tardé salió para Barcelona don 
Pedro Cerezo Berdoy. 
Con motivo de ia muerte de su padre 
político, vinieron de Málaga don Fran-
cisco Palma García, su esposa e hijo. 
Ha venido de Bilbao, a pasar unos 
días con su familia, el importante indus-
trial de aquella capital, paisano nuestro, 
don Miguel Sánchez Agudo, acompaña-
do de su esposa. 
También han llegado a ésta, después 
de doce afíos de ausencia y proceden-
tes de Buenos Aires, nuestro paisano 
don José Agudo Gómez y familia, ha-
biendo ido a esperarles a Cádiz su pa-
riente don Juan Romero Román. 
NO HAY PROCESIONES 
Rumoreábase estos días que había 
algunas cofradías dispuestas a sacar sus 
imágenes en la próxima Semana Santa. 
Afirmábase que se iba a reunir la Junta 
general de la de «Abajo>, y ayer a 
medio día,hablando con algún directivo, 
nada supimos, pues ignoraba lo de la 
reunión. 
Pero inopinadamente nos dicen a las 
cinco de la tarde que se había reunido 
la Junta, previa citación hecha dos horas 
antes, (que algunos recibieron precisa-
mente a la hora de estarse celebrando) 
y el resultado de eila fué negativo, pues 
se impuso el criterio de ser ya dificilísi-
mo hacer los preparativos, dados los 
pocos días ipie purdao paca ia Semana 
Santa. 
EL SOI Mr A N i i O i t W A - Pifina 
Respecto a la cofradía de los Servitas, 
nuestros últimos informes son que tam-
poco saldrá a la calle, y aunque alguien 
piense en ello seguramente que le harán 
desistir las mismas razones que han 
motivado la decisión de los de «Abajo». 
Ya dijimos a primero de mes que lo 
que no se hiciere en aquella semana, 
sería tarde después, y por desgracia 
vemos confirmados nuestros temores. 
SOBRE UN SUCESO 
Tenemos que hacer constar que no 
somos más que periodistas, y que no 
pretendemos hacer informes juditiales 
en el periódico; por eso, al escribir una 
noticia procuramos reflejarla lo más 
exactamente que permiten las referen-
cias verbales, y siempre que podemos 
comprobamos o consultamos nuestros 
informes, deseosos de ajustarlos a lo 
más probable; pero no estamos dotados 
del don de la ubicuidad, que nos per-
mitiría conocer la verdad de todos los 
asuntos. 
En cierta información de nuestro nú-
mero anterior, narramos los hechos en 
la forma qne llegaron a nosotros, por 
conductos particulares, y tuvimos el 
buen acuerdo de buscar confirmación 
fidedigna, que encontramos para satis-
facción de nuestra dignidad periodística, 
y por ello podemos afirmar, sin temor 
a ser desmentidos, que lo allí relatado 
refleja el estado del asunto según las 
primeras declaraciones. 
Perteneciendo el suceso al dominio 
público, y teniendo estado judicial, 
nuestro deber era recoger la informa-
ción; ahora bien, llevamos nuestra deli-
cadeza a no mencionar los nombres de 
las personas encartadas en él, cosa que 
otro periódico no tuvo reparo de pu-
blicar en la sección de Tribunales. 
Por lo demás como el asunto está 
sub júdicei nos abstenemos de dar otra 
versión al suceso. 
UN LADRÓN PRECOZ 
Antes de comprar Calzados, ved 
los de la sombrerería de LOPÉRA 
NOTAS MILITARES 
En virtud de permiso particular, por 
quince días, concedido al coronel de 
este regimiento de Reserva, don Ismael 
Silva Molina, y que viene disfrutando 
en Sevilla, se ha hecho cargo nueva-
mente de la Comandancia militar de esta 
plaza, el teniente coronel don Ramón 
Somalo Reymundi. 
Para incorporarse a su nuevo destino, 
en Barcelona, salió de ésta el día 18, el 
suboficial de la Guardia civil, don Ra-
fael Morales Chacón. 
SUBASTA 
El día 20 terminó el plazo de la subas-
ta de tubería para el acueducto de la 
Magdalena, declarándose desierta, por 
lo que se abre otro nuevo plazo de 
20 días, a contar del en que se publique 
en el «Boletín Oficial». 
El día 17, cuando pasaba por la casa 
número 3 de la calle Herrezuelos, donde 
hay una tiendecilla, el guardia municipal 
Ildefonso Palma, pudo observar que un 
muchacho realizaba un hurto. Por pron-
to que el citado pudo entrar por la 
puerta inmediata de la casa, el ladron-
zuelo había desaparecido en el interior, 
y cuando en unión de la dueña, regis-
traba la casa y desesperaba de hallarle, 
abrieron un arca, en la cual el niño 
se habia ocultadobajo unas ropas. 
Sacado de allí, y conducido a la 
jefatura, resultó llamarse Manuel Cruces 
Cárdenas, de 10 años, y reincidente 
en estas raterías, pues días pasados ya 
hurtó 19 duros a otra persona. 
El producto de su última faena, que 
eran cuatro duros, se encontraron en el 
arca. 
El precoz ladrón ha quedado a dis-
posición del Juzgado de instrucción. 
SALON RODAS 
Esta noche, a las ocho, se pasarán 
las películas cómicas «Un baño turco» 
y «Timos de un fresco», y se estrenará 
la primera jornada, en cuatro partes, de 
la gran serie francesa titulada «TAO». 
SERVICIO DE LA BENEMERITA 
Por el cabo comandante de este pues-
to, Juan Cerván García, y guardias 
Evaristo Esteban y Antonio Ruiz Fer-
nández han sido detenidos tres sujetos 
de malos antecedentes, que proceden 
de la cárcel de Sevilla y que con nom-
bres supuestos se presentaron en esta 
población. 
Los citados individuos se llaman 
Miguel Rubio Gómez, Antonio Martín 
Jiménez y Francisco Delgado, y han 
quedado en la cárcel a disposición del 
Juzgado de instrucción. 
Por no consignar los individuos dete-
nidos en el libro registro de viajeros, 
ha sido también presentada denuncia 
ante el alcalde y por la autoridad antes 
dicha, contra el dueño del parador don-
de se alojaron, Salvador Rivera Pérez. 
A LOS INDUSTRIALES 
íes conviene saber que dentro de breves 
días llega h máquina de escribir alema-
na, marca IV10L.L .E . 
Es la ÚNICA máquina de precio redu-
cido y de rendnnienío máximo. 
Es la ideai; la que piáclicanieníe ne-
cesita usted. 
Será expuesta en El Siglo XX. 
MORJAL ACCIDENTE OCURRIDO 
EN ARCHIDONA 
En la vecina población ha sucedido 
un accideute fatal. En una motocicleta 
marchaba don Manuel Checa (conocido 
en ésta), llevando a su único hijo, de 
diez años de edad, en el sidecar, y al 
tomar una calle en pendiente maniobró 
con precipitación para evitar la caída 
por un derribo, con tanta desgracia que 
volcó al lado opuesto, cogiendo debajo I 
al niño. 
Este falleció casi inmediatamente, por ' 
lo que fueron inútiles los auxilios que 
se le prestaron. 
Acompañamos en su justa pena a di-
cho señor y familia. 
PREGUNTANDO 
á ios que usan la máquina de escribir 
"TORPEDO", es como se convencerá 
de que es la mejor. 
CUESTIONES, BORRACHERAS 
Y OTRAS MINUCIAS 
El domingo pasado, las vecinas del 
barrio del Carmen, Rosario López Ruiz, 
Carmen Ruiz Hernández, Socorro Reina 
Ruiz y Concepción üarcía Reina, se 
insultaron dé lo lindo y llegaron a dis-
pararse piedras, resultando la última 
con contusiones de que fué curada en 
su domicilio. 
El asunto ha pasado al Juzgado mu-
nicipal por doble denuncia. 
Juan Solórzano Ortiz, habitante en 
calle Caldereros, 10, se hallaba el día 16 
en mal estado, debido al trasiego excesi-
vo de mosto, y cayó en la manía de 
apostrofar a su vecino Juan Pedrigosa 
Torres, quien molesto fundadamente 
denunció el hecho a los municipales. 
El cañí Juan B.a Salguero, que pade-
cía una enfermedad alcohólica que no 
le permitía estar en pie, tuvo la desgra-
cia de caerse por una de las canteras 
de Capuchinos, causándose unas heri-
das en los labios y parietal izquierdo, 
calificadas de pronóstico reservado, de 
las que fué curado en el hospital. 
Angeles Caballero Ariza, su hermana 
Dolores y su madre Josefa Ariza Espejo, 
se han visto agraciadas con una denuncia 
motivada por unas cuantas voces ofen-
sivas que lanzaron contra la vecina de 
calle Cruz, 10, Adelaida Ruiz Vilches. 
¡Hay que ver... por tan poca cosa 
ponerse así...! 
José y Juan González Burgos (a) los 
Chilín, para festejar la onomástica del 
primero, armaron fiesta en la Carrera, 
contra Cristóbal Perea Domínguez (a) 
el Cuco, quien resultó con unas contu-
siones en las manos y frente, de un 
varazo. 
Otra fiesta, pero de verdad, del día de 
San José, fué la que armaron en calle 
Obispo unos vecinos. Pero se dió el 
caso de que se les olvidó pedir permiso, 
y ya de madrugada se presentó una 
pareja de guardias municipales a suspen-
derla, cosa a que se opusieron los jara-
neros, dos de los cuales, llamados Ma-
nuel García Gallego y José Navarro 
Jordán, insultaron a los del orden públi-
co, por lo que fueron detenidos un rato 
en la Jefatura. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Camberos, número 8. 
Para informes, en «La Estrella». 
Para libros de recreo y estudio, 
E L SIGLO X X 
Para artículos de oficinas, 
E L SIGLO X X 
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X . i a , F e . l o r i o a d e - A . T j L t o r o . ó - v i l e s 
ha lanzado al mercado su nuevo W I L L Y S K I N G (Uilis-gnaig), 
seis cilindros, maravilla mecánica, conceptuado hoy como el 
mejor motor que en el mundo se ha adaptado al automóvil. 
Antonio GrSLrolsi Tstla.'vore. 
que es su representante en ésta, pone en conocimiento de los señores 
interesados, que es absolutamente falso que antes de ahora halla 
hecho la Casa OVERLÁND ningún motor WILLYS de más de 
cuatro cilindros. 
: a Á S B A N Z O S ^ 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. 1 (Estanco) 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Boinas de un kilo 2.25 pesetas 
Bobas de tres kilos 6.40 
Bolsas de cinco kilos 10.— 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
Lápidas de todas clases. 
TABLEROS PARA MUEBLES 
\ Viuda 
de ¡afaei gaeza pna 
E S T A N C O D E L A P L A Z A D E S A N S E B A S T I A N 
ENCARGUE SUS IMPRESOS EN « E L S I G L O X X > 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO DEL TRABAJO 
ULOIOÜ 
MANTECA «VELARDE» 
MANTECA «GIL» 
•/ MANTECA «HAMBURGO» 
f. CONSERVAS DE FRUTAS 
y. Y DE PESCADO 
GLAXO 
| VINO MOSTELLE (zumo de uva) 
9 JAMONES : SALCHICHONES 
§ QUESO BOLA : MANCHEGO 
ó) VINOS : LICORES 
(j) Artículos todos de 1.a calidad. 
y. Precios sin competencia. 
I ESTEPA, 102—ANTEQUERA 
^ Teléfono 112:Servicio a domicilio 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
Ei mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de ios gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles da madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
P l d a s é en farmacias , d r o g u e r í a s y yl tramarinos . 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u i e r y C o m p a ñ í a , S. A . -Aven ida Pí y Margal l , I Z . - M a d r i d . 
\ 7 I D ñ Í T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Moreno F. de Rodas 
y asisten los señores Blázquez Pareja, 
Ramírez de Arellano, Cuadra Blázquez, 
Bores Romero y Rojas Arreses. 
Fué aprobada el acta de la anterior e 
insertáronse en la del día varlascuentas. 
Previo pago de los derechos corres-
pondientes, fueron concedidos tres me-
tros cuadrados de terreno en el Cemen-
terio, a don Manuel Alvarez Pérez. 
Se acordó informe el negociado co-
rrespondiente, sobre reclamaciones de 
don Francisco Romero Alcaide, por et 
arbitrio de rodaje, y de don Enrique 
Rodríguez González, por el de inspec-
ción y vigilancia de establecimientos 
industriales. 
Se dió cuenta de un oficio del señor 
delegado gubernativo, participando el 
haber sido designado por el señor go-
bernador civil, para ocupar vacante de 
concejal producida por renuncia de don 
Juan Muñoz Gozálvez, don León Sa-
rrailler Dromcéns; tomándose el acuer-
do de posesionarle en el cargo en la 
próxima sesión plenaria. 
Se acordó pedir diez ejemplares del 
nuevo Reglamento de Sanidad munici-
pal, a virtud de oficio del señor inspec-
tor provincial de Sanidad. 
Referente a solicitar la declaración de 
utilidad pública, de un camino vecinal 
que parte de Palenciana y termina entre 
los kilómetros 505 y 506, en la carretera 
de Cuesta del Espino a Málaga, se 
acordó adherirse a la petición del ci-
tado pueblo. 
Cesó el auxiliar de arbitrios Antonio 
Reina Cañero, y se nombraron a Fran-
cisco de A. Torres y Antonio Pérez. 
A virtud de solicitudes de las maes-
tras nacionales, doña Mercedes Rodrí-
guez y doña, Carmen Fernández, se 
acordó abonarles el importe del mate-
rial que figura consignado en el pre-
supuesto. 
Sobre redamación de Pósitos enta-
blada por el Ayuntamiento, se acordó 
gAJARABE^ 
TtECONSTITUYE HiFOFOSFITOS 
SPROBADO 
BARCELONA 
MUJERES ANÉMICAS 
Si queréis devolver a vuestro ros-
tro el color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las ener-
gías y que por vuestras arterias corra 
una sangre fluida, rica y vivificado-
ra, usad el positivo reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este tónico l lenó de acero mis 
músculos, acabó con HIÍS insomnios 
y pesadillas y cortó de raiz una ina-
petencia que constituía el principal 
estrago de mi vida. 
Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-bado por lá Real Academia de Medicina. 
mu £ Rechace tono frasco que no llevo en la etlqne-exurior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
V e n t a s al por m a y o r y m e n o r 
Jüan6f lRC(ñ Mármol 
Calle del Río , 2.—Antequera 
informe el abogado consultor de la 
Corporación. 
Fué acordado extender los libramien-
tos correspondientes a la indemnización 
que le fué concedida al practicante de! 
hospital don Luis Campos (q. G. h.), 
por casa-habitación, a nombre de su 
viuda. 
Se dió cuenta de la celebración de 
subasta anunciada para sustitución de 
trayecto comprendido entre el Couvento 
y el final, en el acueducto de la Mag-
dalena, a ¡a que no ha habido licitador; 
y se acordó anunciar nueva subasta. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de Marzo 
ciento veinte elegantes modelos de tra-
jes.sombreros y accesorios para señoras, 
señoritas y niños, veinticinco labores 
con dibujos a tamaño de ejecución y 
varios modelos de prendas de lencería 
para señoras; reparte un patrón trazado 
de diez de los modelos más prácticos de 
trajes contenidos en la Sección gráfica, e 
inserta interesantes trabajos literarios de 
Valentín de Pedro, Melchora Herrero, 
Aznar Navarro, etc.; recetas, curiosida-
des, etc., etc. 
Pida número de muestra a la Admi-
nistración de "La Moda Elegante Ilus-
trada"; Preciados, 46.— MADRID.— 
Apartado 45. 
" L a doncella de Belleville".—"Gustavo el 
calavera, , .—"La lechera de Montfermeil,,.— 
" E l Cornudo,, .—Primeros tomos de la nueva 
ed ic ión de obras completas de Paúl de Kock. 
T r a d u c c i ó n íntegra por A. C . B a r c e l ó . — 
C a d a tomo, 2.50. 
" E l mercader de Venecia,, " L a fiera doma-
da,, " L a Tempestad,,; tres comedias esco-
gidas de Shakespeare, traducidas por el 
P . Celso Garc ía Morán (Agustino).—Un to-
mo, 5 pesetas. 
"Los saltamontes de la tía Mita,,; novela por 
J . de Chateaulin.—4 pesetas. 
" L a corona de fuego,,; por Dorothea Gerard; 
t r a d u c c i ó n del i n g l é s por Diz Tirado.—4 pe-
setas. 
D a yunta a » la l ibrar ía «El Siglo XX». 
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En la Sombterería de L O P E R A 
s e ha recibido otra gran remesa de Zapatos de Señora y 
Caballero, muy buenos y de gran novedad, los que se venderán 
más baratos que nadie. 
Gran surtido en Sanda l ia s de muchas c iases . 
TTladame Perguson, 
gobernadora de Texas 
En un número de El Universal, de 
Méjico, recientemente llegado a España, 
leemos que la señora Miriam A. Pergu-
son, ia Juana de Arco de Texas, que 
derrotó a ios Ku-kiux-kian en la cam-
paña para la gobernación del Estado 
en Septiembre próximo pasado, ha to-
mado posesión de su elevado cargo en 
medio de las aclamaciones de ia multi-
tud, que se regocijaba de que una mu-
jer hubiera puesto en derrota las hues-
tes formidables de los encapuchados, 
que en más de una ocasión han causa-
do terror a los tranquilos moradores de 
las ciudades y de ios campos. 
La ceremonia de la toma de posesión 
fué solemne, pues a madame Ferguson, 
la aguardaban más de ochenta mil per-
sonas venidas a la capital del Estado, 
algunas de ellas desde las más aparta-
das comarcas, para presenciar un acto 
que habrá de perdurar en !a historia de 
Texas. 
La multitud esperaba impaciente la 
presentación de madame Ferguson, ia 
que suponían llegaría con su acostum-
brada «tolletfe>, compuesta de falda 
color arena, blusón de crespón en el 
mi'mio tono, con bordado verde en los 
puños, en los bolsillos superpuestos y 
al borde del diminuto escote, y cubierta 
por un guarda-polvo de seda cruda, y 
con un sombrero de anchas alas que la 
amparaba de los rigores del sol durante 
sus giras electorales. Fero la sorpresa 
fue grande ai verla tocada con una ele-
gante cofia, adquirida en una de las 
tiendas más renombradas de la Quinta 
Avenida de Nueva York, y un rico 
traje de raso «miroir» gris acero, ador-
nado con guarniciones de cisne; y como 
es lógico, en vez de emplear el camión 
blindado en que recorrió la comarca 
los días de lucha, ocupaba un automó-
vil recién salido de una fábrica de París 
y las portezuelas ostentaban las armas 
del Estado y las iniciales de la nueva 
gobernadora. 
Eáta figura interesante, sobre todo 
para nosotras, merece que se le preste 
gran atención, pues nos da ejemplo de 
energía varonil a la par que refinada 
ternura conyugal, puesto que su ímpe-
tus, su batalla contra los «klanes», ha 
sido el impulso sentido ante la calumnia 
que infirieron a su marido, acusándole 
de prevaricación. Y esta mujer tan ani-
mosa, que sabe luchar y triunfar, no se 
olvida de la predilección que todas te-
nernos por lo que nos manifiesta más 
femeninas: <!os trapos>. Y comprensora 
de que el mundo desea reír con el que 
ríe y liorar con el que Ikna, organiza 
bailes y fiestas y en las invitaciones a 
ellas hace constar que no es precisa la 
etiqueta, porque ella quiere que su 
triunfo y su apoyo lo disfruten todos, 
los altos y los bajos; y aunque nada ha 
dicho, es de suponer que en esos fes-
tejos se haga un paréntesis a la «ley 
seca> y la gobernadora prevendrá a la 
policía que, en caso de ver alguno que 
aprovechando la tolerancia se ha exce-
dido y sus pasos no van de acuerdo con 
la músico, que dirijan su mirada a las 
botellas causantes de la falta de compás 
y se alejen rápidos, para no caer tam-
bién en tan natural tentación, general 
en todos países desde que Baco nos 
dió el mal ejemplo, seguido con el clá-
sico «morapio>, los unos, el whisky, 
los otros, ia cerveza, etc., etc., los de 
más allá. 
María Rita Qambronero, de Lossada 
Madrid, Marzo de 1925. 
Anímales 
Construcciones 
Imprentitas 
Para regalos 
T ^ ^ i f r n ^ L Ar*íst 'co juguete., de recreo e 
i C u l i %Jo i n s t r u c c i ó n , con hermosos de-
corados luminosos y obras representables. 
Entretenimiento para pasar las veladas toda 
la familia. 
M i P I I A K I A Boi"to juguete formado I I U C U I U p0r infinidad de casitas, 
iglesia, hoteles, etc., para formar las calles de 
un pueblo. Agradable d i s t racc ión para n iños , | 
articulados, juguete f rancés 
instructivo y curioso. Dife-
rentes modelos. Recreo para p e q u e ñ i n e s . 
de casitas, aero-
planos, campos i 
de fútbol con jugadores, etc. M u ñ e c a s y sol-
dados para recortar. 
P i n f l i r * . P a l e í i t a s con 6 y 12 colores. 
I l l l l U l a Cuadernos con dibujos para 
darles colorido. Varios precios. 
de caucho, en varios ta-
m a ñ o s de letras. Hay 
a d e m á s colecciones de sellos con dibujos de 
fútbol , carreras de a u t o m ó v i l e s , etc., para 
despertar la af ic ión a la pintura en los n i ñ o s 
C f l A n f ^ c desde 5 c é n t i m o s a 2 pese-
V ^ U C I I l U d tas. De las editoriales Calleja 
y S o p e ñ a , con ilustraciones a todo color y de 
amena e interesante lectura. 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
La Escuela de Artes 
e industrias 
La Escuela funcionará bajo el patro-
nato de una junta local de Enseñanza 
induslriai, constituida por el alcalde, 
como presidente, y como vocales (de 
entre ioscuales.se elegirá un vicepre-
sidente, un secretario v un tesorero): el 
director de la misma Escuela, un patro-
no de la localidad, un obrero designa-
do por la Delegación regional del Con-
sejo de Trabajo, un maestro nacional 
designado por el rector del distrito uni-
versitario, tres vocales nombrados por 
el Ayuntamiento, y dos por la Diputa-
ción provincial, H contribuye a! soste-
nimiento de la Escuela. Asimismo, la 
junta podrá llamar a su seno a las per-
sonas que se distingan en el sosteni-
miento de aquélla. 
La misión de la.Junta será la de 
actuar como delegada de la Comisión 
permanente de Enseñanza industrial; 
relacionar las enseñanzas de la Escuela 
con las necesidades de la industria 
local, del Ejército y de la Marina; ejer-
cer la inspección sobre el mismo esta-
blecimiento; gestionar del Estado, de la 
Diputación y del Municipio la consig-
riación de las cantidades reglamentarias 
para las enseñanzas de la Escuela y 
peífeccionamiento de las mismas, así 
como que los industriales y propieta-
rios de la localidad subvencionen a 
aquélla, para contribuir al mayor rendi-
miento de sus enseñanzas y dar a éstas 
la máxima amplitud; y, por último, ad-
ministrar los fondos que reciba por 
esos diferentes conductos con destino 
para el sostenimiento del estableci-
miento. 
El personal de la Escuela se compon-
drá del director y profesores de las 
asignaturas teóricas y prácticas, además 
de un oficial de Secretaria y ordenanzas. 
El director es el jefe de la Escuela 
en lo que concierne a la inspección, 
administración, representación y go-
bierno de la misma; será ingeniero o 
perito, y su nombramiento lo hará la 
Junta loca! de Enseñanza industrial. 
Corresponde al director: cuidar de que 
se cumplan con exactitud las disposi-
ciones contenidas en el reglamento y 
cuantas órdenes reciba de la Junta; dic-
tar las instrucciones convenientes para 
el régimen de la Escuela; convocar y 
presidir la Junta de profesores, dirigir 
las discusiones y disponer lo necesario 
a fin de que se cumplan sus acuerdos; 
proponer a la Junta Ideal cuanto crea 
conveniente para mejorar el régimen 
de la Escuela; autorizar los gastos del 
establecimiento, y presidir los tribuna-
les de exámenes, cuando lo crea con-
veniente. 
En sus funciones será sustituido por 
un subdirector, en caso de enfermedad. 
(Continuará.) 
No será admitido ningún trabejo, aunqué 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
vien» firmado por su autor. 
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Durante el mes de Febrero ha habido 
en ^dicha benemérita institución, el 
siguiente movimiento: 
Número de niños el día 1.° de Fe-
brero, 40; altas durante el mes, 12.— 
Total de niños laclados, 52. 
Distribuidos en las siguientes catego-
rías: de primera, 4; de segunda, 3; de 
tercera, 6; de cuarta, 7; de quinta 
(clase gratuita), 37.—Total, 52. 
Bajas, 4. 
Número de biberones repartidos en el 
mes: de primera, 213; de segunda, 428; 
de tercera, 702; de cuarta, 484; de 
quinta, 5.053.—Total, 6.880. 
INGRESOS 
Producto de la venta de bibero-
nes de primera 
Idem, id., id., de segunda 
ídem, id., ídM de tercera 
Idem, id., id., de cuarta 
Total por venta de biberones 
Venta de tetinas 
Sobrante en el cepillo (donati-
vos) 
Total recaudado en la Gota de 
Leche 
GASTOS 
987 litros de leche, a 70 cts. 
25 kilos de azúcar, a 1.90 ptas. 
130 y media arrobas de lefia, a 
60 céntimos 
3 quintales de carbón mineral, a 
m 6.50 ptas. 
Talonarios para la cobranza de 
los recibos de la suscripción 
Una mano de papel 
Una regla 
Una libreta 
Un paquete de cuartillas 
Compostura de la puerta de la 
estufa 
5 kilos de sosa cáustica 
Un cepillo para el suelo 
Un frasco dt- Sidol 
Una barra de jabón 
Una esponja 
Una lata de galletas, vacía 
Flúido eléctrico 
3 cristales 
Gastos de colocarlos 
Portes y acarreos de biberones 
de Barcelona y Málaga _ 
Total de gastos durante el mes 
SUSCRIPCIÓN 
Suma anterior 
D . Baldomero 
quilla 
Total 605.50 
975.75 
590.50 
Bellido Carras-
15. 
INTERESANTE 
Primorosas placas de hierro esmaltado 
para automóviles y anuncios de estable-
cimientos; sellos de caucho y metal, folia-
dores y fechadores, en trabajos los más 
perfectos y económicos. 
Se reciben encargos en calle Aguarden-
teros, número 8, teléfono 175. 
63.90 
85.60 
105.30 
48.40 
303.20 
2.40 
11.— 
316.60 
690.90 
47.50 
78.30 
19.50 
5 0 . -
2 . -
2 . -
2.— 
2.50 
5 . -
2.50 
5.50 
1.50 
1.50 
1.50 
2 .4 
6.60 
3.45 
1.50 
5 0 . -
PmMFR PFüIMK) De 
de la Fundac ión Mercantil Coope-
rat iva Urbana. 
ALCALÁ, 35; 1.0~MADR1D 
El día 15 del actual, en el teatro del 
Centro, de Madrid, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. D. Carlos Prast, presi-
dente de la Cámara de Comercio de Ma-
drid, autoridades, delegado del Gobierno, 
notario, y numeroso público; correspon-
dieron: 
Una casa de 15.000 pesetas al cupón 
núm. 9 de la hoja 29 y libreta 13, rega-
lado por comercio de Tejidos, de Madrid, 
a un cliente, por sus compras al mismo. 
Otra casa de 12.500 pesetas al cupón 
núm. 4 de la hoja 29 y libreta 5; regala-
do por comercio de Comestibles, de Ali-
cante, a un cliente por sus compras en él. 
Otra casa de 10.000 pesetas al cupón 
núm. 7 de la hoja 49 y libreta 30, regala-
do por industrial de Panadería, de Tala-
vera de la Reina, a una cliente por sus 
compras de pan en su panadería. 
En el próximo mes de Mayo, se anun-
cia otro sorteo de casas. Todos los cupo-
nes no agraciados deben conservarse, han 
de entrar en los miles de sorteos que ce-
lebrará la Fundación Mercantil, de casas, 
de préstamos, y de compras de tierras de 
labor, de 50.000 pesetas, al premio para 
los que posean los cupones agraciados, 
y siempre y en todo caso, hay que con-
servarlos, pues se devuelve el valor de 
todos los cupones que reúna cada cliente, 
con la renta anual del 5 por ciento de 
interés, que constituye la formación de 
un importante ahorro de pesetas para los 
clientes que compran en estos estable-
cimientos. 
L I B R O S N U E V O S 
R E C I B I D O S E N " E L S I G L O X X " 
"Sermones de las Siete Pa labras" predicados 
en la Iglesia Catedral de Santiago de Chile 
por el limo, y Rvdmo. S r . D r . D . R a m ó n 
Angel Jara, obispo de la Serena.—3 ptas. 
" L a virilidad", por B. Ibeas.—Conferencia pro-
nunciada a las juventudes m a d r i l e ñ a s — 1 pta. 
"Los a s c é t i c o s agustinos e s p a ñ o l e s " , por el P . 
Bruno Ibeas.—1.50 ptas. 
"Don Juan Moribundo", novela, por Karin 
Michae l i s . - 4 ptas. 
" E l juez que p e r d i ó la conciencia,,; novela por 
M . Ciges Apar ic io—5 pesetas. 
" L a patria grande,,; por Manuel l i g a r t e . - 5 
pesetas. 
"Í¿1 origen del pensamiento, la especie inicial 
y su b i furcac ión y lamif icación, , ; por Anto-
nio de Hoyos y Vinent.—4 pesetas. 
"Fuego en el Polo Noite,,; (novela t é c n i c o -
pol í t ica de actualidad), por Kar l August von 
Laffert .—Traducida del a l emán por Francisco 
Vil lanueva.—Dos tomos.—8 pesetas. 
"De poder a poder,,; novela por Ricardo Voss . 
T r a d u c c i ó n directa del a l emán , por L u i s 
Roig de Llu i s .—5 pesetas. 
"Hay que casar a Juan,,; novela por Henry 
Ardel.—4 pesetas. 
Biblioteca de las Ciencias populares 
"Einstein al alcance de todos", por Georg N. 
Felke.—1.50 ptas. 
"Hipnotismo y s u g e s t i ó n " , por el Dr . Manuel 
Aviles.—1.50. 
"Estudio sobre el ocultismo", por el D r . M a -
nuel A v i l é s . — 1 . 5 0 . 
P R O Q R f l T T I f l 
que ha de ejecutar la banda municipal, 
hoy domingo, en la calle del Infante 
Don Fernando, de ocho y media a diez 
y media de la noche. 
1. ° Marcha «Vocación», por R. P, 
Fr. Arcángel de Máirena. 
2. ° Fox-trot «The Cryng», por 
Worsley. 
3. ° Fantasía de *Las Bribonas», por 
R. Calleja. 
4. ° Tango <Las Delici?s>, por E. de 
Oviedo. 
5. ° Pasodobie «Viva EL SOL DE 
ANTEQUERA», por R. Aguilera. 
n 
Se confeccionan trajes para señoras y 
niñas. - Calle del Rey, 9. 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lo» que nacen 
Josefa Pérez Báez, Antonio García 
López, Manuel Trillo Cantillo, Encar-
nación López Román, Carmen Román 
Galindo, María de los Dolores López 
de la Torre, Rafael Arjona Rojas, María 
Domínguez Fonseca, Andrés Torres 
Navarrete, Manuel Velasco Ramos, 
Cristóbal Hidalgo Padilla, Gonzalo y 
Francisco Qarcia Rodríguez, José Rodrí-
guez Pérez, José Benavides Pabón, 
Antonio Lupiáñez Espejo, José Muñoz 
Carrillo, Carmen Mayorga Martín. Do-
lores Varo Alarcón, Socorro Muñoz 
Trujilio, Remedios Veredas Arisa, Anto-
nia Guerrero Gómez, Socorro Ríos 
Corrales, José Hidalgo Paradas, Dolores 
Pozo Marios, Dolores Argüelles Muñoz. 
Varones, 13.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
Rosalía Segura Alarcón, 22 años; 
Trinidad Quirós Martín, 2 años; Teresa 
Jiménez Ortiz, 80 años; Juan Pérez 
García, 2 años; María Marín Santos, 
2 |años; José Olmedo Martín, 90 años; 
Francisca García Arjona, 1 año; José 
Burgos Gallego, 67 años; Socorro Gar-
cía Hidalgo, 3 meses; Francisca Arcas 
Maqueda, 84 años; Socorro Hidalgo 
Mora, 1 año; Antonia-Carrasco Benítoz, 
48 años. 
Varones, 3.—Hembras, 9. 
Total de riticimientos. . . . 26 
Totai de defunciones. . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad 14 
Loe que se casan 
Manuel Gómez Muñoz, con María 
González Torreblanca. — José Arjona 
I Muñoz, con Josefa Melero Campos.— 
I José Torres Espejo, con Socorro Rome-
j ro Martín.—Juan Torres López, con 
Josefa Barueto González. 
— Página 12.,• E L SOL D E ANTEQUERA 
( § ) : 
M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
E! mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos, 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S . A.-Avenida Pí y Margal l , 12.--Madrid. 
m m m GMII 
R E Y , 6 
A N T E Q U E R A 
Muy Sres. míos: Tengo el 
honor de participarles haber re-
cibido m extraordinario y va-
riado surtido en géneros para 
trajes de caballero, propios para 
la próxima temporada de pri-
mavera, y los últimos modelos 
de figurines, lo que me permite 
ofrecer al público los cortes y 
hechuras de trajes y panta-
lones con las mayores garan-
tías de calidad, moda y econo-
mía. 
A l mismo tiempo, invito a 
Vdes. a que vean mi exposición 
de géneros, y con mucho gusto 
y sin compromiso les mostraré 
el surtido de que dispongo. 
No dudando merecer el ho-
nor de su visita a mi estableci-
miento —Rey, 6— me ofrezco 
de Vdes. afmo. y s. s. 
JACINTO GARCIA 
««r E l í x i r 
L 
que pronto le 
Fortalecerá, 
• Madieaminto A f r e t a d * u recamanaado por • 
: la Real Acadamta 4a Medicina u Cirugía : 
Mas de 9090 médicos naa han escrito que lo recetan con 
preferencia par los buenw| resultado» observados en 
ellos miamos y en sus lamillaB 
: De sabor agradable g efecto répido | 
6! que lo prueba entusiasmado y agradecido 
A lo propaga a sus amistades. - Precio ptas. 4.50 
'*vCímpr«lo hoy mismo en cualquier farmacia^ 
Buen Humor 
Los mejores cuentos, chistes, historietas. 
Los mejofes pasatiempos y caricaturas. 
e s t á de venta en la l i b r e r í a E l Siglo X X 
ÁHDBi 
Los chocolates M A í lüñÉS e s t á n elaborados con s u j e c i ó n a la O . de 23 Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De venta en «LA ESTRELLA» y en otros establecimientos. 
¡Sí, señor! 
Ya no hay duda 
de que la casa que vende 
sus artículos más bara-
tos es la 
S o m b r e r e r í a 
m m m m 
o 
E s t e p a , 3 3 
donde podrá escoger entre infinidad de 
SOMBREROS y GORRAS de calidad supe-
rier y a precios sin competencia. 
GIFMESmilMT 
Í M l i W m U filEBL 
Calle Infante D. Fernando. 
E L A B O R A C I Ó N D E 
antecados 
Roscos y Alfajores 
ENRIQUE GONZÁLEZ 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
E s t e p a , 2 3 (junto al Banco Hispano) . 
Especialidad en las medidas. 
